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He cregut interessant transcriure la ressenya d'una excursro a
Bora Fosca, realitzada l'any 1945, en primer lloc, per la gran riquesa
de topònims existents, i segonament per la notícia que ens aporta
sobre el MOLí DE LA PÓLVORA i de la casa del POLVORí, podent
així confirmar llur existència, ja que l'amic Quirze Parés i Ganyet, en
la seva obra LA DESPOBLACiÓ RURAL I LES MASIES DEL COLLSA-
CABRA, ens diu, que l'únic que el va citar va ser l'Artur Osona, l'any
1898, «essent l'única notícia que en tenim, i cap dels coneixedors
d'aquesta zona l'ha esmentat, ni com a mera hipòtesi».
Jaume FLUVIÀ I MONER
EXCURSiÓ A «BORA FOSCA>~
dia 15 d'abril del 1945'
Soleia de la Bora Fosca
PARTICIPANTS: Lluís Crous,
Josep Guitart, Jaume Fluvià,
Pere Jordà, Josep Soler i Lluís...
Sortim de Roda a 3/4 de nou
del matí (hora nova avançada
aquella mateixa nit). En Crous i
en Lluís des del Pont Nou pas-
saren a cridar en Soler i en Flu-
vià, i mentres aquests marxaven
per la carretera nova, en Soler
passà a cridar en Jordà i en Gui-
tart, trobant-nos tots junts en-
front de la Cooperativa, seguint
la carretera de «L'Esquirol» o
Santa Maria de Corcó fins a la
Creu de Casserres.
Sortint de Roda, a mà dreta
trobem també l'empalme de la
carretera particular que va a la
Colonia de Còdol-Dret i més
amunt travessem el Torrent del
Pèlix. Apartats de la carretera es
veuen a la mateixa banda les
masies de Masdemunt, Les Bas-
ses, El Colom, etc. A mà es-
querra sortint de Roda deixem
l'empalme de la carretera de
Manlleu i més llunyes veu la
Casa Escola de Les Masies, El
Pla Xic, El Pla, El Cuní (casa ple-
na de porxades), etc., trobant
també la masia «La Granoteta»
arran mateix de la carretera.
Arribats al cim de la carena, en
el lloc anomenat La Creu de
Casserres, deixem la carretera,
seguint en direcció cap a baix el
riu, passant per una coma on hi
ha la Font del Llop, avui seca per
la falta de pluges. En el mateix
rec i cap al fons, ja fora del nos-
tre camí, s'hi troba la Font de
l'Avellaner. Passem la primera
carena des d'on es contempla
imponent el massís voltat per un
gran meandre o curva molt pro-
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nat, el cèlebre monestir de
CASSERRES. Després trobem
una altra coma que té per nom
Clot de Comagolfa. Aquest camí
ara passa per damunt d'un qran
espadat al fons del qual hi veiem
a gran alçada el Ter. Baixem la
baixada de ..:Hoq:l{.Jisaitra'lo1ÇlS-$em eH9:rre/;1!<J$la'~9rgq.\ ,q~asi
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el Ter.
Atravessat aquest torrent se-
guim vora del Ter avall, admirant
Casserres per la seva part del
darrera. Trobem el Pla de Piles,
més avall la font de Botelles,
quasi a prop de la carena que
tomba vers la masia de Sant Vi-
cenç. Es una masia petita i es
diu si en altre temps hi hagué
una sufragània de Santa Maria
de Corcó, amb capella i cementi-
ri propis. De la primera sembla
veure's algun petit detall; del se-
gon no se n'hi veu cap. Seguim
la mateixa direcció del riu, enca-
ra que una mica enfilats per la
falda de la muntanya, fins a tom-
bar a l'altra carena, passada la
qual hi trobem la casa enrunada
de ColI-Formic. Seguidament
trobem un torrent, quasi sec en
aquest dia, que baixa del Villaret
i Font del Capellà, i que traves-
sem per un pont format per una
gran penya atravessada damunt
del torrent. A pocs metres més
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enllà i quasi en una mica de ca-:
rena hi han les grutes "Forat de
les Tunes», Passem de llarg per-
què no és pas aquest l'objectiu
de la nostra excursió. Poc més
enllà deixem el camí de Sau que
fins ara havíem seguit i que es
dirigeix cap a la vora del riu,
mentres nosaltres ens enfilem
falda amunt de la muntanya, en-
cara que seguint la mateixa di-
recció del Ter, fins a trobar aviat
la casa del Baucells a sobre la
carena. Tot es ple de llenya talla-
da i algunes piles a punt de co-
brir per fer carbó. Muntanya
amunt i en el canal abans d'arri-
bar al Baucells es veu la casa de
Les Valls. Des del Baucells conti-
nuem enllà tot enfilant-nos pau-
latinament per la falda de la
muntanya, fins a trobar la Font
del Baucells. La seva aigua no és
pas molt bona. Enllà i amunt fins
a trobar una grossa penya a la
vora d'un rierol. En la primera ca-
rena i més amunt del nostre pla
es veu la casa de La Feu. Pugem
vora del rierol amunt al nivell de
la casa, i allí hi ha una font força
bona, dessota d'una gran penya
i al bell mig del torrent, que em-
però ara està sec. Aquí esmor-
zem amb força gana, minestra
abundosa i cara alegre.
Aqui a la Font carreguem d'ai-
gua i carburo les nostres bate-
ries d'enllumenació i ens dirigim
cap a la casa de La Feu. Aquí els
i diem si ens volen guardar les
motxilles, per a no tenir d'anar
tan carregats fins a la Bora Fos-
ca, però hi trobem solament una
noia de la casa que hi posa al-
guns reparos, i continuem el
camí amb tot l'equipatge munta-
nya amunt. Part enllà de la care-
na, a l'altra part i bastant enfilat
hi ha la boca de la "Bora Fosca",
damunt de la qual s'hi veuen
unes grosses penyes, que molt
bé poden servir de punt d'orien-
tació per a trobar aquestes grans
grutes, que d'altra manera no
són pas gaire de bon trobar.
Aquí encenem els llums i en-
trem d'un a un cap a dintre; hi
entrem també a mà els nostres
equipatges, i amb la impressió
de veure coses desconegudes
els qui no hi havem estat mai en-
cara. Seguim camí per sota terra
enllà. Un cop passada la boca
de la gruta, que és molt baixa, i
hom té de passar ajagut quasi, la
gruta fa un graó d'uns tres o
quatre pams i segueix un troç de
desnivell amb baixada bastant
suau, i continua després el sól
quasi de pla fins bon troç.enllà
on es troba un fons gran, en for-
ma de pou molt ample. Abans
d'arribar a aquest pou, el sòl fa
un rampant, d'uns tres o quatre
metres, que representa un desni-
vell d'un metre i mig, poc més o
menys. Abans de començar la
rampa, hi surt a terra una pedra
grossa fortament aferrada al sòl i
que sembla posada a posta per
a lligar-hi les cordes, pels que
volen baixar a baix del pou. Lli-
guem en aquest amarre la corda
que nosaltres portàvem i hi baixa
a baix del fons," solsament ~I
company Guitart, que després
de resseguir tota la placeta que
forma el fons del pou, s'endinsa
per una gruta inferior i segueix
més o menys endintre, fins que
els que restem a dalt passem
bon rato sense veure gens de
claror del seu llum. Aquest pou,
des de la punta baixa de la ram-
pa té 5 metres, emperò comp-
tant el desnivell de la rampa farà
de 6 a 7 metres, emperò els que
intentin' baixar al seu fons tenen
de proveir-se de cordes de 9 a
10 metres com a mínim, per a
poder-les lligar bé.en la pedra
abans dita que hi ha al cim de la
rampa.
Tota la galeria és ampla i molt
alta, serntsant cosa estranya,
que a di1ítre de la muntanya hi
pugui haver aquestes grutes tant
espaioses. Les parets són ple-
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nes de tosca formant figures
molt capricioses, gairebé totes
elles malmeses per certs visi-
tants. S'hi veuen rastres d'esta-
lagmites que devien haver sigut
una preciositat, i que ara no en
resta cap. Degut a la poca aigua
que s'hi filtra per causa de tro-
bar-se la gruta tan endintre i al
fons de la muntanya, la tosca ne-
cessita un temps llarguíssim per
a construir-se en una figura.
Aquesta mateixa circumstància
fa que la tosca d'ací dins, sigui
molt més dura que la que s'acu-
mula en llocs de filtracions més
abundants. És una llàstima que
s'hagi fet malbé aquesta mera-
vella de la naturalesa. En un in-
dret de la gruta, a mà esquerra,
entrant cap a dins, hi ha un dipò-
sit d'aigua clara, com la millor
font, en una raconada de la gru-
ta. Per dintre s'hi veuen varis es-
crits amb pintura de colles que
han visitat aquestes grutes.
A la sortida de la gruta i des-
prés de desar els llums, hi fem el
«trago». Des d'aquí es veu bas-
tant avall el Ter amb les seves
capricioses curves. «Els Dego-
ters», a l'última curva que es veu,
el riu ja entra aviat al Pla de Sau.
A l'altra part es veu la casa del
Bac de Sau i algunes de les
muntanyes que hi han enfront
d'aquest poble, que dintre d'al-
guns anys haurà de desaparèixer
inundat pel pantà que s'hi està
construïnt. AI cim de l'última ca-
rena, a la nostra alçada s'hi
veuen Santa Cecília i Les Graus
de la Sarment. Des d'ací fins a
Sau hi estaríem potser una hora
més o menys.
Retornem a la Font de la Feu, i
al mateix lloc del matí hi fem ara
el dinar. Vinga foc, teca, caçoles,
plats, etc. i donar feina als cui-
ners, que per cert cal alabar-los
el seu bon condiment. A falta de
xampany, portem vi suficient i al-
guna goteta d'aiguardent, men-
tre la font ens convida amb la
seva aigua ben fresca.
Tarda enllà reprenem la torna-
da pels mateixos llocs que el
matí, fins al «Forat de Les Tu-
nes», que ara passem ben arran
del riu. Fem parada, mentres en-
trem tots al forat de baix, arran
del riu; alguns s'enfilen per un
petit rampant que hi ha dintre
d'aquest forat fins una petita pla-
taforma, no podent pujar més
amunt per falta d'escala o altre
medi adequat. Estem enfront de
la punta que fa una corva del riu,
a sobre la qual hi ha una casa
també enrunada anomenada El
Pujals. Seguim vora del Ter
amunt, i pocs metres més amunt
de l'indret de Collformic hi ha
resta de parets, que segons
diuen hi havia un molí que primi-
tivament hi fabricaven pólvora, i
al mateix indret, però uns quants
metres més falda amunt hi ha
també alguns trossos de parets
de la casa que encara en diuen
El Polvorí. Mentres passem per
aquesta vora de riu notem la cu-
riositat del ressó dels nostres en-
raonaments, que es sent molt
clar a la part contrària del riu, fe-
nòmen aquí molt pronunciat i
que es va perdent a mida que
hom va arribant al tombant de la
carena. Aquí sobresurt una gran
penya al mig del riu que en diuen
el Roc de L'Esquerda. Poc més
amunt n'hi ha un altre anomenat
El Roc del Cabrit. Tornem vora
del riu amunt, fins a la Font de
Botelles, per on hem passat el
matí, solsament que del Forat de
les Tunes fins ací, en la tornada,
hem passat més a la vora del riu
que no pas al matí. Seguim ara el
mateix camí de l'anada. AI pas-
sar per la Font del Llop hi fem el
berenar amb la minestra reserva-
da del dinar. Arribem a Roda a
entrada de fosc, que serien allà
de nou a deu del vespre.
Jaume FLUVIÀ MITJAVILA
(Vidrà 1893 - Roda de Ter 1960)
Roc basculant de les Valls.
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